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ABSTRAK 
Gaya kepala sekolah sangat mempengaruhi perilaku bawahannya, tetapi bila perilaku bawahan belum tentu dapat mempengaruhi
perilaku atasannya. Gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah suatu pola perilaku konsisten yang ditunjukkan oleh pemimpin dan
diketahui pihak lain ketika pemimpin berusaha memengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah, meliputi: (1) Disiplin guru; (2) Komitmen guru; (3) Kemampuan guru dan (4)
Tanggung jawab guru. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan pedoman
wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru-guru dan pengawas di SD
Negeri 7 Muara Dua Lhokseumawe. Hasil penelitian ditemukan: (1) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan
disiplin guru, adalah dengan gaya memberitahukan (telling), selain gaya telling, kepala sekolah juga menerapkan gaya situasional;
(2) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan komitmen guru adalah dengan gaya selling (konsultatif) dengan
mengarahkan guru untuk menyelesaikan tugasnya; (3) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan guru,
yaitu dengan gaya partisipatif yang diterapkannya pada saat rapat-rapat internal dewan guru dan rapat-rapat lainnya; dan (4) Gaya
kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung jawab guru, ialah dengan gaya delegatif yaitu melakukan sharing
authority kepada anggota untuk melaksanakan tugas organisasi. Diharapkan kepada pengawas dan kepala sekolah supaya dapat
memberikan dorongan dan arahan dalam kinerjanya tentang disiplin guru, komitmen guru, kemampuan guru dan tanggung jawab
guru secara efektif  dan efesien untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah.
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